


















“Community College Draws Foreign Students
by Serving as a Gateway to Universities”
― An Article from The Chronicle of Higher Education ―















































































































 （2011年 9 月16日号）
（Copyright 2011. The Chronicle of Higher Education. Translated and reprinted with 
permission.）
訳者あとがき
　本稿はアメリカで発行されている高等教育に関する週刊専門新聞『高等教育クロニク
ル』に掲載された記事の翻訳である。筆者はカーリーン・フィッシャー氏である。
　今回のテーマはコミュニティカレッジにおける留学生獲得戦略である。特に，ワシント
ン州シアトル近郊にあるグリーンリバーコミュニティカレッジに焦点が当てられている。
同大学はワシントン州のみならず全米の有名な大学への編入学で大きな成果を上げてい
る。留学生担当のジェニングズ氏の手腕には驚かされる。世界的な不況の現在，生き残り
をかけた大胆な挑戦を知って勇気づけられるコミュニティカレッジも多いことであろう。
